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Kecelakaan kerja di industri kecil dan sektor informal belum didokumentasikan dalam profil 
kecelakaan kerja Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan profil kecelakaan kerja 
pada pengrajin sandal karet di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten 
Banyumas.  
Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan wawancara dan 
observasi serta menggunakan pendekatan cross sectional.  
Jenis penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kecelakaan kerja paling sering pada umur 40-45 
tahun, laki-laki dan lama kerja yang paling banyak mengalami kecelakaan di bawah umur dua 
tahun. Menurut hasil penelitian bahwa kecelakaan kerja terbanyak terjadi pada proses 
pemotongan karet.  
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OCCUPATIONAL ACCIDENTS SANDAL KARET CRAFTERS IN PASIR KIDUL 
VILLAGE, WEST PURWOKERTO DISTRICT, BANYUMAS REGENCY 
 
Occupational accident in small scale industries and informal sector has not been documented yet 
accupational accident amongst sandal karet crafters in Pasir Kidul Village, West Purwokerto 
District, Banyumas Regency.  
This descriptive type of study utilized observation method using cross sctional approach. Result 
showed accident occurred mostly on the age of 40-45 years male and duration of work less than 
two years. The rubber cutter job was mostly experiented aacident 
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